








































































? ? ? ? ? ?
?? Ⅰ?????????????? ???862?
????????????????????? 0.954 0.052 0.019 ?0.219 0.024 ?0.066 0.748
?????????????????????? 0.904 ?0.060 ?0.009 ?0.131 0.023 ?0.034 0.618
??????????????????? 0.870 ?0.139 ?0.161 ?0.062 0.135 ?0.003 0.536
??????????????????? 0.661 ?0.154 0.123 0.219 ?0.051 0.120 0.676
?? Ⅱ??????????????? ???736?
??????????????????????? ?0.229 0.780 ?0.053 0.058 0.130 ?0.086 0.503
??????????????????????? ?0.101 0.755 0.064 ?0.079 0.099 ?0.060 0.508
???????????????????????? ?0.022 0.699 0.011 ?0.083 ?0.031 ?0.014 0.379
??????????????????????????? 0.025 0.614 ?0.078 ?0.146 0.129 ?0.047 0.315
?? Ⅲ????????????? ???780?
?????????????????????? ?0.005 0.022 ?0.781 0.050 ?0.026 0.113 0.572
???????????????????????????????? 0.041 ?0.009 ?0.684 ?0.076 0.098 0.142 0.440
?????????????????????????? 0.155 ?0.096 ?0.656 0.004 0.020 0.140 0.371
????????????????????????? ?0.421 0.107 ?0.556 0.141 0.017 0.097 0.544
?? Ⅳ?????????????? ???707?
??????????????????????????????? ?0.077 ?0.170 0.012 0.765 0.057 0.038 0.430
???????????????????? ?0.146 0.021 ?0.027 0.706 0.041 ?0.094 0.388
???????????????????????? ?0.119 0.143 ?0.016 0.650 ?0.043 0.028 0.440
????????????????????????????????????? 0.027 ?0.192 0.215 0.518 0.063 0.010 0.332
?? Ⅴ????????????? ???765?
?????????????????????????????????? 0.139 ?0.037 ?0.102 0.104 0.693 ?0.091 0.550
??????????????????????????????????? ?0.168 0.028 0.140 0.101 0.659 0.075 0.526
?????????????????????????????? 0.080 0.152 ?0.154 ?0.037 0.589 ?0.138 0.385
?????????????????????????????? 0.084 0.140 0.177 ?0.072 0.448 0.126 0.504
?? Ⅵ????????????????? ???715?
????????????????????????????????????? ?0.081 ?0.080 ?0.282 ?0.021 0.011 0.795 0.623
????????????????????????????? 0.022 ?0.005 0.237 ?0.099 ?0.152 0.644 0.428
?????????????????????????????????????? ?0.055 0.216 ?0.370 ?0.044 ?0.032 0.599 0.492
??????????????????????????????????? 0.058 ?0.178 ?0.162 0.064 0.049 0.565 0.305
??????? 11.264 2.374 1.47 1.127 1.057 0.639

























????? Tab. 2?Tab. 3????
Tab. 2???????????????
??????    ????
?? ?? t??
???N 234 40
???? 14.26 8.48 ***
?????????? ?3.70? ?3.42?
???? 15.89 12.43 ***
??????????? ?3.65? ?4.00?
???? 17.03 13.05 ***
????????? ?3.30? ?3.88?
???? 17.79 14.55 ***
?????????? ?2.44? ?4.11?
???? 14.74 10.43 ***
????????? ?3.71? ?3.23?







??????   ??????
?? ?? t??
???N 200 69
???? 14.19 10.33 ***
?????????? ?3.86? ?3.42?
???? 16.08 13.22 ***
??????????? ?3.53? ?4.14?
???? 16.90 14.16 ***
????????? ?3.36? ?4.32?
???? 17.80 15.35 ***
?????????? ?2.37? ?3.92?
???? 14.98 11.94 ***
????????? ?3.71? ?3.48?
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